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B R E V E , 
Y H U M I L D E I N S I N U A C I O N D E 
LOS MOTIVOS, QVE ASSISTEN AL REAL CONVENTO DE 
Santo Domingo de efta Capital de Palma, para mantenerfe en 
vna pura, y negativa iuipenfion, reipeto de los attos 
de publico Religiofo Culto, que fuelen tribii-
tarfe al Venerable Rayjmundo Lulio. 
N tiepos de los Sumos Potifices Gregorio XIII. Sixto 
V. Clemente VIII. y Paulo V. defde el ano 1583. D / " » ! 
hafta el afio 1 <Jio. fe tuvieron en Ia Corte Roma- '" 
na muchiflimas difputas, y fe ventilaron en las Sa-
gradas Cogregaciones de Indice, y del Santo Officio 
muchas dudas, a cerca de la Doclxina, y Santidad 
del Siervo de Dios Raymundo Lulio, para fatisfacer a los atendibles 
ruegos de los Reyes Catholicos de Efpaha, quienes con fuertes inf- Coftot. 
tancias pedian al Summo Pontifice, ifitcrponiendo Jos buenos of- ? 4^' 8 
ficios de los Cardenales Pref. de-las Sagradas Congregaciones de In-
dice, y de Ritus, el facar del DirecTorio de los Inquifidores al 
dicho Raymundo, y tratar de iu Canonizacion, 6 Beatificacion. 
Pero defpues de tantas diiputas, y confultas, y otras muchas ddi-
gencias, que a efte fin fe hizieron de parte de las Sagradas Con-
gregaciones, y por orden del Summo Pontifice, quedo la Caufa, 
y queda toda via indecifa. 
z El permanecer efta Caufa pendiente cn la Sagrada Congrega-
cion, dio motivo para exeitarfe en algunos Conventos de Predica-
dores de efta Provincia de Aragon, fingularmente en ol de Barce-
lona, y en efte de Mallorca, la duda: Vtrum, en el interim, que 
ie aguarda la deckracion de la Santa Sede Pontificia, Si el V. Ray-
mirndo Llully. cuya publica fama ateftigua gozar en el Cielo la Corona 
del Martyrio,/e puede con publko Culta venerar como Santo, y Martyr, 
no obftante la contradiccion, que fe halla en algunos Authores, 
ma.yormentc defpues del Decreto de Urbano VIII. que expidio en Empie. 
cl ario i 6 z \ . fobre efte aflumpto? J"£JJJJ 
3 Efta duda fe confulto por medio de un Religiofo, Provincial de o ( 0>,v 
Ia Provincia de-la-Belgia , o FlandeiTrancefa de la mifma Orden, Va-




Roma. Dicho Provincial, llegado a. la Corte Romana, propufo la mif-
ma duda por medio del Promotor de la Fe, Pedro Francifco de Rubcis. 
Efte Sapienciffimo Egtegio Promocor de la F£, confiderados, y ponde-
rados los fundamenros, y morivos, que por uaa, y otra parre puedcn 
milirar, fingularmente lo que dize Waddiiogo Hiftoriador Franciica-
no, infigne defenfor de la Sanridad del Ven. Raymundo: efto es: Qne 
Amial. e j j u j c j 0 j e m a c e r i a j a u n queda pendjenre en la Iglefia Romana; 
ad anni hafta cuya declaracion fe deve aoftener del Cuiro publico, que fuele 
1 ) 1 s "• rribucarie a los Varones, cuya Sanridad no fe difputa: Jguod hujus rei 
integrum judicium repojitum efl penes Ecclejiam Romanams quod dum non 
protulerit, abftwendum erit a publico Cultu SanElis Viris, extra opinionem 
D c pojitis, dari confueto. Y lo que dice el Card. Belarmino: Que aun que-
Sciipro. da pendienre el juicio en la Silla Poncificia, fobre la Caufa, que fe mo-
fc& ^ ' vio en ei ano 1583. Jguod lis mota apud Subjellia Pontificia anno 1 s S 3. 
adhuc eft fub Judice. Arrendieado pues a eftos motivos, relpondio el 
Promotor de la Fe; Que fe apercibiefle al dicho Provincial, Que dicho 
Raymundo Lulio, en ningunlugar fe puede tener, 6 venerar como 
Sanco, y Marryr: Monendum fuijfe diilum Provincialem, nullibi poffe 
diSium Raymundum Lullum, Santlum, Martyrem dici, fo- haberi. 
4 Cuya refpuefta fue entonces el fundamenro, que tuvo el Real 
Convento de Sanro Domingo de Mallorca, para no admirir en fix 
Iglefia eJ publico Culto del Ven. Raymundo, ni. predicar en las 
Solemnes Fieftas, que fe le tributan en la Iglefia de San Francifco. 
No lia fido por opoficion al Ven. Siervo de Dios, como muchos,, 
menos noticiofos de nueftros motivos, han penfado; fino por Ia O b -
fequiofa Ueaeracion a la Silla Pontiiicia, de que la Orden de Predi-
cadores fiempre fe ha gloriado. 
5 En los fubfecutivos riempos, en acenfion a la comun dcvo-
cion , y Culco publico tolerado de los Obifpos, e Inquifidores, que 
can folemnemence fe le tribuca a dicho Ven. Siervo de Dios, ha 
dezeado el Convenco concurrir como los demas a eftos Religiolos 
Obfequios. A euyo fin, y para no obrar precipitadamenre en maceria 
tan gravei en varias ocafiones han efcnto los Priores a los Pro-
LosMa' vinciales, y Generalesj Coafiiltandoles, y pidiendoles d permifb: pero 
f^tros: fiempre ha iido Ja refpuefta; Que fin ofender a nadie, no fc per-
V b 6 ' mica novedad alguna en el Convento a ccrca de efta materia, hafta 
Nadai, havcr legrado el pofinivo pejrniflb dc Ja Santa Sede Apoftolica, Cuya 
L». y' aprobacion dezeamos rodos, y- el Convento concurrira en todo lo 
pbffible pai-aque Jogrc. Perp cn el intciim le deticnen los infi-
fauadris merivos, pari,.oc mifaiirfc en ajguno dc aquellos a&os de 
publieo GuItQ, soa que fuelen vcn^ rarle les Santos Gwonizados, 6 
Beataficados, 
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6 A l g u n o s fe perfuadiran, que el coneurr i r el Gonv-snto d e 
San to D o m i n g o en los aetos de publ ico C u k o al V e n . R a y m u n d o 
h a v i a d e c o n d u c i r . pa ra adelancar la caufa de fu aproba&ton UB U 
C o r t e R o m a n a ; p o r q u e defte m o d q feria mas g o m u n y vaifoaa&i) 
el C u l t o . O t r o s difcurr i ran, que aujfl la b a W o d f i rierariilf." p o r q i w 
p o r D e c r e t o d e Urbanc j VII I . en la Cong» de R«us no fe puedtf 
cracar , n i elSeerecario de d k h a CongtQgae ion p u e d e a W F j j i l M j m « n a c ' rv / ' / 
el P r o m o t o r d e la Fe, Proceflb., n i EAcritura a jgupa eandswflat^ ^ » r a ^ , ^ . , . 
Beat i f icacion, 6 Conon jgac jeB , fin qtip pr imero .confc jwadi&pwrp- "<* • 
te po r o t ra Eicricura au then t i ca , el haverfe o h f o v a d o «ia-j.Drdun>»l 
Sujeco, d e q u i e n (h trata los DeerBGOs del nailtraiQ V c b o a o . Y en 
eftos fe p r o h i b e , fe^un las Declaracion.es eje- la S^g f .Co«geeg§Bor t keiif.-.n 
Rirus , ap rpbadas po r el m i i m o Pontificfij la. sxseaf ion de. Cwlco gn j<» c n . 
ios Siervos de D i o s n o BeadfieadQS, fin el p e s m i i e de la Sai iu. Sede " ( cj ( £ 
Pontificia i aunque, cengan. e) C u l t o i r r impmpriul de « u s ftfi.ejcyj >s. 
ariosj c o m o r a m b j e n la extenf iqn d e C u l t o d c v n a , a o t r o lugatf. ""• ' 7 ' 
7 P e t o en nofot ro i na qu^da arb i t r io , pa ra en t r a r cn eftas. 
en femejantes difputas jji cerca de- efta m a t e r i a d e CuJja .,pni pa-r* 
refiftirnos a las o rdenes d e nueftjfas SupeqcAjes.i Sinp paja firplkac 
a D i o s , lo q u e fca d e fu mayo| ; glosia^ y p a ^ q u p ius Sieijvos, 
q u i e n e s p o r fus relevanrss meritasj y heroieas Vktudos gGfejn.,§£ 
m o Santos la C o r o n a en d C k l o , w a n eomo fraAes v<tn>radeis dfi 
los Fieles en ta tierra. 
8 No ha faltado qnien para defvariecer; W r o o c J v c f o ^ s e 
jecen la Caufa de nuef t rp ConvenFQ , h a pcyfijfchcjq i QtJ.e np. ,ii 
ct:ee, Que el Gonvento de Santo Domingo §rt pingw giernps» 
h a y a confiiltado la Sagrada Congregacion, ^ eeroa de 4<w Qilc.a 
a\ Venerable Raymundq y pof; eonfigujeaK fin fTiMj^Ufalenco 1£ 
alega la Confulca del Promocor d e Ruhei*. A n j a s , 'Qii©;el HicW 
Promotor habJaria c o m o Author ;pa?tj<jr4a.f.,...y, «y. en «a t r ibfe Ae 
la Sagrada Congregacion. Y Jp. roas-eiprto ^<(j,iOjie Jbabjaj^ a > nw^ 
informado, igporando el Culto immemoria.1 «Jufe eJiiVfeftec^bte 
Raymundo t i ene en Mallorca- Ypor e«fifigjiia4«p J^ca^ a Lg>6 modl -
yas j^inejpajes, e n qu& fe fun^ l a r-elQluek»n d»I Canuehco. 
A lo jqual ie reipondei Prioief ajjientB) Qijtj bjefl corifta eoiii uAa. 
/ptudente CQCFLS^ , Que el Pro.vinpjaL.4fi jadg9Jgt i i , io la O r d e n de1 Pra-
dicadorgSjfffiopufo la Co«fiilta,y a4lla,felpomdi<> h\ jflrcjin.Qflorfda la k £ ' 
P e d r o Francileo d e Rubeis, de l modo comequfeda diohfl. Paes ift.Kahp 
difufamente el Carderial Albkiq,y^j refifcfe-el Garklenal d&jLamJjertt-
nis,ahora^um.ma:P-onEifice. Que .dielia,ConJujtA fuefli a inftancias 
del Convenro dc-Tredkadores de Barcdciaa, y dej de Mailorda kiLo 
B lo 
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lo tenemos por tradicion. Y es muy verifimil, que eftos Convenros a 
vifta del Culto, con que fe venerava el V. Raymundo como Santo, y 
Martir, lolicitaflen la Conlulta, para poder bien regularfe: La qunl 
Confuka nada importava para otras Provincias, en donde no le dava 
tal Cuko. Pero el, Que la conluka fueffe a inftancias del Convento de 
Mallorca, importa muy poco, para al prefente; porque la Confulta, y 
la refpuefta, fueron por motivos generales, que comprehenden a todos^ 
y por configuiente pudo el C o n v e n t o de Mallorca, y todos los demas, 
que no tienen panicular excepcion, tomar por propria la Confuka, y 
regularfe por fu refpuefta. 
10 A lofegundo:De fi dicho Promotor refpondib en nombre 
de la Congregacion, o como Author partictilar; en iu refpuefta, no fe 
explica. Pero ion tan convincenr.es las razones, en que le funda, que 
fon baftanr.es, para ler admitidas de qualquier prudente. Ni fe puede 
prelumir, que efte Egregio Promotor de la Fe ( aifi le llama el Sum. 
Pontifice) como Author parcicular fe tomaiFe la refolucion de una 
materia tan grave, y tan propria de la Sagrada Congregacion de Ri-
tus; ni que como Author parcicular ufafte del eftilo que ufa: Monendi 
ejfe Patrem Provincialem, nullibi poffe ^j-c. 
11 A lo nlcimo, que fc opone, Que hablaria mal informado, ig-
norando el Cuko immemorial, es manifiefto engario. Porque eftos Sa-
pienciifimos Varones eftavan muy noticioibs del Cuko, con que en 
Mallorca fe venera el V. Raymundo. Primeramente dicho Promotor 
toma la Sentencia de Waddingo. Efte Author Francifcano eftava muy 
bien mformado dela Cauia del V. Raymundo, y de lo que ie havia 
adcuado a cerca de ella en la Corce Rom.; y que coda via quedava muy 
dudofa por la contradiccion, que tenia; y por efto le diftingue de otros 
Venerables, que en la Santidad no tienen opinion contraria: Y a Ray-
mundo le niega el Cuko publko, que a eftos ocros ie fuele dar: Abfii-
nendum erit a pubiico Cultu, SanSiis Viris extra opinionem pojitis, dari con-
fueto. Cira tambien dicho Promotor al Cardenal Belarmino, el qual 
haviendo fido el Ponente en las Congtegaciones fobre la Cauia dei V. 
Raymundo, no podia ignorar fu Cuko immemorial. 
11 La razon fundamental, en que ie fundan eftos Infignes 
Authores , es, Por fer dudofa la eaufa del Uen. Raymundo, y eftar 
pendiente- en la Corte Romana: El Culto immemorial de ningun 
modo deftruye la fiieraa defte fuHdamento; como confta expref-
famente en la Obra del Summo Pontif. Benedi&o XIIII. que dio 
a. luz fiendo Card. Llamado Profper de Lamberrinis, intitulada, De 
Servomm Dei Beatif. Canoniz. El qual teniendo individual noti-
cia del Culto, que tiene el Vtn. Raymundo en Mallorca, y de las 
razones 
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razones favorables, y contrarias a fu Caufa, en el tom. i. cap. 40. 
aprueba la Sentencia de Waddingo, y la Refpuefta del dicho Pro-
motor de la Fe Pedro Francilco de Rubeis: Sed rationes, dice el de 
Lambertinis, hinc, hinc adducJa, ejjicere faltim debent, vt unufquifque 
prudens, Sedi Apoflolka obfequens, de Raymundi Lulli SanSiitate judici-
um fufpendat, ufquequo Sedes eadem Apojlolica, decernat quid fentiendum 
fit: Sicut ipfe etiam Waddingus libenter admittit. JQuamobrem merito Pe-
trus Francifcus de Rubeis, Egregius olim Fidei Promotor, Patri Provinciali 
Belgii Ordinis Prxdkatorum, qui quxfiverat, An diclus Raymundus pro 
Santlo, fo- Martyre haberi pojfit? refpondit, eum, nec pojfe dki, nk ha-
beri pro SantJo, Mtrtyre. Que efte Sapientiflimo Card. tuviefle 
noticia del Culto, que efte Uen. tiene cn Mallorca, confta de lo 
que dice, comenfando a hablar en particular del mifmo Raymundo: 
Sed ut bene perpendatur , An inter Beatos Raymundus fit recenfendus, 
fatis profeElo non efl, publki Cultus antiquitatem demonfirare, necnon 
fcientiam, fo- tolerantiam Epifcoporum s y de lo que dice, concluyendo 
fii difcurfo: In quo proinde rerum themate, qukquidfit de ejus Cultu, arque 
ejus antiquitate, una cum Epifcoporum Majorkenfium tolerantia, memo-
ratus Raymundus Lullus inter Beatificatos recenferi non potefl. 
13 Parefe , que para nueftro cafo, no fe podian cortar palabras 
mas a propofito, en abono de fa fufpenfion, en que el Convento de 
Santo Domingo procura mantenerfe, que las rereridas, a cerca del 
Publico Culto del U. Raymundo; ni fe pueden encontrar otras de 
mayor pefo, 6 autoridad en Author particulir. 
14 El Argumento de efte Sapientiflimo Card. de Lamberrini$, 
no tira a reprobar, ni obfcurecer la Santidad, ni doctrina del V. 
Raymundo; como tampoco a aprobarla. Si folo, con una mera 
indifferencia,quiere manifeftar, Que la caufa def dicho V. aun que-
da dudofa, e indifinida en el juycio de la Iglefia. Y de eftos prin-
cipios infiere, Que los obfequiofos a la S. Silla Pontificia, no deven 
prevenir con en el proprio juycio el de la mifma Iglefia; fino, que 
deven aguardar fu definicion, para venerarle como a Santo y Mar-
tyr: y entretanto, quedarle con una pura , y fufpenfiva indiiferen -
cia. Que efte fea fu intento bien cfaro lo manifielta en las palabras, 
que arriba fe refieren en el num. it. En el mifmo fentir hablo el 
Promotor de la Fe de Rubeis, el Sapientiflimo Waddingo , el Card. 
Bellarmino, y otros graves Authores; como claramente confta de fus 
argumentos. 
1 y Del pefo de efte argumento del Cardenal de Lambertinis, 
ahora Summo Pontifice, fe haze cargo el R. P. Fornes, llamandole 0 




llamar fqrtiflimo por Ia robuftez de fus fundamenros. La folucion, 
extenfamenre dividida en doze puntos; ( pues e-I fepcimo de los 
nueve, en que la divide, le fubdivide en otros quatro) no quica de la 
fuerca, ni del intento del argumento. Porque , por mas, que el P. 
Fornes perfuada la fupoficion de la Bulla Gregoriana, fingida por 
Eymerkh, 6 otro canhdence fuyo, la ira, oprobios, y perfecuciones 
dei Rey Don Juan el I. de Aragon, las Sentencias del Inquifidor 
General, Obifpp, y Legado Apoftolico, conrra dicho Eymerkh; el 
haverfe falfamente. at{ibuidq al V. Raymwndo Lull muchos erro-
res de otrp Raymundo de Tarraga, 6 JNIepphito, y ptras cafas de 
efte tenor,. y. muehas mas, qus ej Lambercinis tiene viftas coa 
much^ mas excenfipriy.qiie ej. p.. pprnfs,;_ de todo lo qual havia 
muchq qu? di6?.":;. perq para al prefeme rtada fe diiputa; no quica, 
que Ja. Ca.ufii del. V". Raymundp Lull, de quien con taacas inifancias 
ie ha cracadp.en.la Corce Romana, fingiilarnaence en;Ios rkmpas 
de los; Ppntifices,, aj pr-incjpio meiigionados,no quede toda via du-
dpfiu 4 indefinida-£fija Sanca Sede. 
l(i Y es cierrq, que la.indecifion de ffta Cauia, y fus dudas, 
y fi la Sede Pontifieia incjina. mas a, la pane neg^ciya, que a }a affiiv 
matiya., -JJO I9 eipriye el de L^pabertinis pqr leves informes de. con-
trarios, ni apajifiofladps; finq dg lo que el pqr fu fingular erudkiqn 
ha alc&nc^ a.do, np fojq de Jas Aujhores particujares, de qujenes tie-
jip extenfifluna nptjeja, fi principalmente de jas Confulras, y cUf-
putas, que fobre efta; materia- fe. tuvierqn en Jas. Sagradas Congr^-
gaeionfcs; de Irjdke,. y /del S^ Rto Qfficig A fingularmente ea los ri-
.Cmpos meariqaadqs} Las que $or exceafe ha vifto dicho CardeaaJ, 
comofel mifmd infinua.; y lajs ignora el P. Fornes, como el mifmp 
lo cpnfiefla. 
17 Eftas dudas fon nnateria de hecho, que pqdra el curipfp 
Apnd hu&at: $n las Congregaeiqpej de Jndice, Sui Gregpriq XIII. Die 3. 
Cbfn ^W*^ 3 ' Glerneo.re;XJIk Die 3.. Junij "1-59.4. &Die 14. 
pta."" ejulpprrt, I^ Jenfis, annj. pi< 4., Martij 1595- D i e i j - ejufdem 
menjis, & aflini., ^«^.Paijlp V- E|if; ? 4- Sepcembris^  1 6 1 1 . & Die 19 . 
AugMfti $;4k2* En tqdas eflas,, y Qcras .Cpngregaciqpes, quedo ip,-
&fi$ik yi.fJydqfa la Gaufaidejy.Rayrniundo, Perqconfiq, queno 
fekariala (PtfpiJjdentfia, de.Dios pajra Joltar. eftas 4u#,.quandp-con-
*e6ga,.$Maj 4 hisn f ftbUc-Or-^e la Iglefia. 
18 De dicho anrecedente infiere el de Lambercinis., cpfj Ips 
oflrps Authoref citedos, la fofpcnfionde CUJJCQJ fefpeto ideJj V-Ray-
•jtnujado, Dortie fipha de aidveftk primergmente^ Qye djchps ^u. 
^Kpres JiaJblaHi del Culto pjjblicp, y no del privado^ pprque cPn 
Culco 
1LQ 
Culto privado quaiquier puede, fegun fu propria devocion, venerar 
como a Santo, qualquier Siervo de Dios . Ni lo que llamamos 
Culto publico fe dize tal, por hazerfe en lugar publico; porque el 
Culto, que en effa materia fe Jlama publico, fe puede hazer en lu-
gar fecreto; y al contrario, el que fe llama privado puede hazerfe 
en lugar pubiico. D* quo videantur communiter Authores. Llamamos VID«-
Culto publico aquellos acTros, 6 aquellas infignias, con que fuele l^  'ff 1^ 
Iglefia venerar a los Santos declarados por tales; los quales fon rn"p. „. 
unos fignos proteftativos de la Santidad dei fujeto, que ie venera, l 6 , 
y que le tributan en nombre de la Iglefia, 6 como inftkuidos par 
la mifma Iglefia. 
19 Tambien fe ha de advertir, que al prefente no hablamos, ni 
hablan los citados Authores del Culto, que pacificamente puede haver 
tenido el V. Raymundo, conforme a la excepcion de Urbano VIII. 
Fuera de efta excepcion, por mas antigo, que fea el Culco, y la 
Ciencia, y tolerancia de los Obifpos de Mallorcaj dice el Gard. 
de Lambertinis, fe deve abftener del Culto publico, hafta aguar-
dar la determinacion de la Silla Apoftolica. Cuya cQrrfequencia 
bien clara fe manifiefta en los Decretos Apoftolicos, iingiuarmente 
en las palabras, que en el num. 2.2.. abaxo fe citan de Urbanp 
VIII. en la Bulla cAeJlis jerufalem, 
io Ni la Sentencia del Illuftriffimo Zepeda deftruye k fuerza 
del argumento; porque dicha, y otras femejanres Senrenciasde los 
Ordinarios, 6 de los Delegados Apoftolicos, folo firven,para darun 
atteftado juridico a la Santa Sede,De que el Culto, quefe da, es 
de tiempo immemorial, tolerado por los Decretos de Urbano 
VIII. Pero la Declaracion de la Santidad., que fe arguye de 
dicho Culto, particularmente ocurriendo alguna duda, o hayiendo 
alguna contrariedad; como efto fea una de las caufas mas graves, que "^J* 
iuelen ocurrir en la Iglefia; fiempre queda refetvada a la Suprerna i<vU,m 
Cabeca de la mifma Iglefia; que no fuele declarat, fin Coruulra de la .l.'e R ^ 
Sagrada Congregacion de Rjxus. ven.ss. 
z 1 Por los dichos, 6 otros femejante morivos, nunca el Conven-
to de Santo Domingo fe ha miicuido en a&o alguno de pnblico Cul-
t& al V. Raymundo; coma de mas dc cien anos podemos algunos 
Rehgiafos teftificar, de lo que havemos vifto, y oido a los Ancianos, 
que vivian en el ano 1699. quando ea el Convento fe difcurrio 
mucho fobre efte Culto: Muchos de los quales Religiofos ahora al-
canfarian mas de cien anos de Profeffion; y dezian ellos, que no ha-
vian viftojXii nofotros lohavemos vifto defde entonces, concurrir el 




Omnia fub correclione SanRte Romant Eccleji*. 
n Supuefta pues la Doctrina tan authorizada de los citados Sa-
pientiftimos Authores; la prohibicion de extenfion de Culto por ios 
Decretos de Urbano VIII. aun relpeto de los Venerables, que t i e n e n 
el Culto immemorial de mas de cien afios; y la fufpenfion de Cu!ro, 
en que cl Convento de S. Domingo de Mallorca fiempre fe ha m a n -
tenido reipeto del V. Raymundo Lulio, refulta, por lo menos, una du-
da prudente, De fi le es licito al milmo Convento ahora nuevamente 
admitir, 6 concurrir en los actos de publico, y Religiofo Culto, que 
como a Santo,6 Beato, fuelentributarfe al dicho Raymundo Lull. Efta 
duda nadie la puede foltar, fino el Sum. Pont. a quien fe deve acudir, 
y aguardar fu refpuefta,como manda Urbano VIII. en la Bulla Ccelef-
tis Jerufalem, en que ie incluyen varios Decretos del mifmo Pontificea 
cerca de efta materia de Culro. De bis,atque infra fcriptis omnibus, dize, 
quie in bts Decretis difpojlta, ^ ordinata funt, ALIQUA SVBORIENTE 
DIFFICULTATE, Ordinarijs locorum,fr Delegatis Apojlolicis quibuslibet, 
omnem omnino interfrctandi facultatem ademimus: utque Sedem Apojhlica 
defuper confulerent, ab eaque rsfponfum expeSiarent, mandavimus, 
2.3 En cuya conformidad, ha inrenrado el Convento de S. Do-
mingo, por medio de refpetables perfonas ( lo que no ha merecido 
conieguir) lograr de la Muy Iluftre Ciudad, elque le acompanaffe con 
una fuplica a la Sagrada Congrcgacion de Rirus, reprefentandole ]a 
poiTeflion, y todos los motivos del Culto, que en Mallorca riene el V. 
Raymundo, y por otra parte la duda, que fe ofrece de parte del Con-
venro; porque fe firva declararnos, Si al Convento, en fupojicion, quenun-
ca fe ba mifcuido en ejios Cultos, le es licito ahora concurrir k ejios Religie-
fos Obfequios. Y en efte cafo prometia el Convento, que, faliendo fa-
vorable la declaracion, annuente SanSiiJJimo, no folo concurriria-, fino 
que procuraria fingularizarfe en las obfequiofas veneraciones del Sier-
vo de Dios Raymundo: Y fi faliefTe negativa la refpuefta, quedaria 
patente la diftulpa del mifmo Convento; y lo que en adelante fe de-
ve en efta materia obfervar. 
14 Entre tanto dicho Real Convento, en obfequio de la Sede 
Pontificia, obediencia a los Apoftolicos Decretos, y reverencia al Tri-
bunal de la Sanra Inquificion, a quien fe comete tambien el Zelar la 
Obfervancia de dichos Decretos, quiere mantenerfe y fe mantendia 
en una fufpenfiva indiferencia refpecto del publico Religiofo Cuko 
del Ven. Raymundo Lull, hafta que fe haya logrado el pofitivo 
permiffo de la Santa Sede Apoftolica. 
La Breve y humilde insinuacion aparecio c o m o a n o n i m a , sin pie de im-
pren ta ni a n o , pero no cabe duda a lguna q u e su au to r fue el domin ico Sebas-
tian Rubi . Asi lo af i rma Joaqu in M." Bover en su conocida Biblioteca de Escri-
lores Baleares y nosot ros c reemos lo m i s m o . N o existia a la sazon o t ro religio-
so m a s p repa rado que el pa ra escribir u n a obra de esta clase. S e g u r a m e n t e m a s 
conoc imien tos historicos tenian sus c o m p a n e r o s de religion T o m a s Febrer y 
Da lmac io Moll , pero esta obra c o m o otras q u e escribio Rubi , reun ian en si 
unas condic iones que no poseian esos o t ros religiosos. Af i rma el ya menc iona -
do bibliografo mal lo rqu in q u e Rubi vistio el habi to domin ico en 1734 y m u r i o 
el dia 13 de oc tubre de 1762. E n cuan to a la fecha de compos ic ion es m u y 
probable que fuera en 1750. Segiin datos que obran en nues t ro poder debio 
empezar a escribirla en m a r z o de ese afio. E n c u a n t o a la impren ta es casi se-
g u r o q u e esta fue la de Santo D o m i n g o de Pa lma . 
Rubi escribio o t ra ob ra que levanto gran revuelo en t re los lulistas ya que 
fueron m u c h a s las replicas que se escribieron con t ra ella. N o s refer imos a La 
verdad sin reboio en la cual el domin ico con gran erudic ion y critica historica 
va defendiendo los a r g u m e n t o s sobre los que se f u n d a m e n t a b a n los domin icos 
para no dar cul to ptiblico a R a m o n Llull. Todav ia p e r m a n e c e inedita y sobre 
ella es tamos t rabajando ac tua lmente . 
Creo que t ambien es de este religioso o t ra obra , a s imi smo inedita, que de-
bio escribirse a raiz de la declaracion de cul to inmemor ia l a favor de R a m o n 
Llull, p r o m u l g a d a por el Obispo de Mal lorca , don Jose de Zepeda , el p r i m e r o 
de oc tubre de 1749. Se t ra ta de las Aliquae observationes super cultum qui 
Raymundo Lullo in Majorica exhibetur. 
El ejemplar que p re sen tamos es bas tante r a ro y se encuen t r a en la Biblio-
teca Bar to lome M a r c h de Pa lma . 
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